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Аннотация Статья посвящена практической реализации синтеза медиакритики и медиаобразования в 
процессе обучения школьников и студентов в Казахстане. Мы проанализировали состояние медиакритики и 
медиаобразования в Казахстане, определили основные направления, тенденции их развития, выявили ведущих 
медиакритиков и медиапедагогов.
Resume. ^ e  article is devoted to the practical implementation of the synthesis media criticism and media education 
in the learning process of pupils and students in Kazakhstan. We analyzed the state of media criticism and media education in 
Kazakhstan, defined the main directions of their development.
Казахстан начал свою  историю  как независим ое государство в 1991 году, до этого 
врем ени он входил в состав СССР. И стория развития в республике м едиакритики и 
м едиаобразования советского периода, их м етодологическая основа, ф ормы  бы ли едины ми с 
другим и субъектами Советского Союза. О тмечается опора на советское наследие, которое 
оказало сущ ественное влияние на ф ормирование направлений, содерж ания, ф орм  работы  в 
этой области в период после распада СССР. О дним из центров м едиакритики и 
м едиаобразования с советских врем ен в Казахстане был Казахстанский институт 
ж урналистики. Л .С. А хм етова отмечает: «мы гордимся тем , что в советское врем я Указом  
П резидиум а Верховного Совета СССР в 1937 году бы ли организованы  два первых в стране 
Ком м унистических института ж урналистики (КИЖ ) -  в Алм а-А те и Свердловске. Наш  
ф акультет ж урналистики Казахского Н ационального университета им. А ль-Ф араби является 
правопреемником  КИ Ж . Это нас ко м ногом у обязы вает» [1, с. 37].
Таким образом, использование уж е им ею щ егося опыта, накопленного в период 
нахож дения Казахстана в составе СССР, опора на труды  российских и западны х учены х 
позволяю т исследователям  разрабаты вать теоретическую  платф орм у соврем енного 
м едиаобразования и м едиакритики. Говоря об истории развития м едиаобразования в 
Казахстане, отмечаем, что педагоги страны  опирались на разработки О.А. Баранова, И.В. 
Вайсфельда, И.С. Л евш иной, С.Н. П ензина, Ю .Н. Усова, А.В. Ф едорова. О собы й интерес 
сущ ествовал к интегрированной ф орме медиаобразовательной деятельности, которая 
моделировалась и внедрялась Г.А. П оличко, Л .С. Зазнобиной, А.В. Спичкины м  и др. Н аш и 
исследования показали, что такая тенденция, безусловно, с учетом  адаптации материалов, 
разработок, концептуальны х полож ений к казахстанской образовательной системе, актуальна 
и для соврем енной м едиапедагогики Казахстана, что отраж ено в публикации Л.С. Ахметовой, 
А.В. Веревкина, Т.Ю . Л иф ан овой177 .
И стория развития м едиакритики в советский период бы ла ограничена рам кам и 
идеологических установок. Так, Э.Г. Багиров, И.Г. Кацев отмечали, что «в условиях господства
176 Статья написана в рамках исследования при финансовой поддержке гранта Российского научного 
фонда (РНФ). Проект № 14-18-00014 «Синтез медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих 
педагогов», выполняемого в Таганрогском государственном институте им. А.П. Чехова - филиал РГЭА (РИНХ),.
177 Akhmetova L., Verevkin A., Lifanova T. Media Education In the Context of Development of Kazakhstan 
Journalism // World Applied Sciences Journal, 2013. № 11, pp. 1624 - 1629.
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оф ициальной идеологической догм атики изучение влияния средств м ассовой инф орм ации и 
м едийной аудитории бы ло затруднено, в результате чего осмы сление общ ественной роли 
телевидения (как и других СМ И) неизбеж но несло отпечаток идейной ограниченности, 
односторонности»178. В перестроечное врем я представления о характере связи СМ И  и 
общ ества начали меняться, что наш ло отраж ение в ж анровом, тем атическом  спектре, схем ах 
управления периодическим и изданиям и и другим и массмедиа, условиях их ф инансирования и 
т.д.
И зучение сегодняш них казахстанских реалий показы вает активное развитие 
медиакритики в этой стране. Мы считаем  это связано с рядом  ф акторов, среди которы х 
выделяем:
- соответствие м ировы м  тенденциям  развития массмедиа. Так, Т.Ю . Л иф анова 
указы вает на то, что «на протяж ении определенного врем ени государственная 
инф орм ационная политика охваты вала, главны м  образом, проблемы , связанны е с 
деятельностью  средств массовой инф орм ации. В последние 2-3 года его содерж ание 
изменилось: в соответствии с м еж дународны ми стандартам и и принципам и попали отдельны е 
элементы  защ иты  прав граж дан и организаций на общ едоступную  инф ормацию , 
гарантированны х Конституцией страны, а такж е некоторы е аспекты инф орм ационной 
безопасности»179 ;
- требования инф орм ационного общ ества, которое подразум евает, вхождение 
Казахстана в м ировое инф орм ационное пространство. При этом предполагается сохранение 
деятельность субъекта по актуализации и реализации собственны х интересов в общ естве 
посредством ф ормирования, преобразования, хранения и передачи всех видов инф ормации.
Конечно, такая инф орм ационная политика подразум евает развитие м едиакритики как 
необходим ого ком понента проф ессионального м едийного пространства. Это предусматривает 
вы полнение Указа П резидента Республики Казахстан (10.10.2006 г.) № 199 «Концепция
инф орм ационной безопасности Республики К азахстан»180, где определены  важ нейш ие цели 
обеспечения инф орм ационной безопасности, которы е заклю чаю тся в защ ите государственны х 
инф орм ационны х ресурсов, а такж е прав человека и интересов общ ества в инф орм ационной 
сфере; недопущ ении инф орм ационной зависим ости Казахстана, инф орм ационной экспансии 
или блокады  со стороны  других государств.
Задачи по обеспечению  инф орм ационной безопасности:
• «соверш енствование национального законодательства в области инф орм ационной 
безопасности;
• разработка государственной политики обеспечения инф орм ационной безопасности, 
комплекса м ероприятий и м етодов ее реализации;
• развитие системы  обеспечения инф орм ационной безопасности, соверш енствование ее 
организации, форм, м етодов и средств нейтрализации угроз инф орм ационной безопасности, 
ликвидации последствий ее н аруш ений»181.
Учены м и указы вается, что «масс-медиа все активнее берут на себя обучаю щ ие, 
просветительские ф ункции, становясь своеобразной «параллельной ш колой» для 
подрастаю щ его поколения, которое все чащ е назы ваю т «медийным». П ользуясь 
социологической терм инологией, м ож но утверж дать, что совокупность м едийны х технологий 
(СМ И, интернет, И КТ и т.д.) превратилась в наиболее влиятельного агента социализации, и в 
этом  плане м енее «инф орматизированные» (бедные) регионы  мира находятся в вы игры ш ном  
полож ении, им ея возм ож ность результативно участвовать в ф ормировании сознания будущ их 
поколений» 182
Ф ункции ж урналистики (различны х ф орматов -  телевизионного, радийного, прессы  и 
пр.) сегодня вы ш ли за рамки специф ики ее деятельности, которая связана со сбором, 
переработкой и распространением  инф ормации, и расш ирились до ф ункций, присущ их другим
178 Багиров Э.Г., Кацев И.Г. Телевидение. ХХ век. Политика. Искусство. Мораль. М.: Искусство. 1968. с.
21.
179 Лифанова Т.Ю. Анализ информационно-коммуникативного пространства Казахстана: СМИ и 
информационная политика в условиях развития современного глобального общества: СМИ: итоги
социологического исследования // Теоретико-методологическое введение к концепции медиаобразования. 
КазНУ, 2012. № 2 (51). с. 257
180 Концепция информационной безопасности Республики Казахстан. 2006.
http: //www.zonakz.net/articles/15875.
181 Там же.
182 Веревкин А.В., Лифанова Т.Ю. Саморегулирование: потребности и приоритеты // Вестник КазНУ. 
Серия «Социология. Психология», 2012. № 2 С.46
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видам слож ной целенаправленной социальной деятельности в гум анитарной сфере. Д ля нее 
актуальны  следую щ ие ф ункции (согласно типологии, предлож енной А.П . К ороченским )183:
- инф орм ационно-ком м уникативная -  то  есть ф ункция общ ения, в теоретической 
основе которой, по н аш ем у м нению , леж ат ком м уникативны е теории Г. Л ассуэлла, П. 
Л азарсф ельда, Р. М ертона и др. О на проявляется в том, что м ассмедиа (пресса, телевидение, 
радио, И нтернет и т.д.) передаю т инф орм ацию  от ком м уникатора к аудитории и долж ны  
стремиться к обратной связи;
- познавательная, подразум еваю щ ая изучение материальной и духовной 
действительности при подготовке м едиатекста. В Казахстане, как, впрочем, и на территории 
бы вш его Советского Союза, отмечается ослабление позиций этой ф ункции. Современные 
казахстанские исследования, на которы х мы базируемся, подчеркиваю т, что м едиакритика 
направлена, в том  числе и на укреплени е этой ф ункции, придания ей  особого значения при 
создании медиатекстов;
- регулятивная - находит отраж ение в медиакритике Казахстана. Она направлена на 
социальную  адаптацию  аудитории, способствует сам оопределению  и ориентации лю дей в 
общ естве, вы работке ценностного отнош ения к явлениям  действительности и т.д. Мы видим, 
что соврем енны е научны е исследования ориентированы  на поддерж ание и развитие этой 
ф ункции в создаваем ы х м едиатекстах. Н апример, деятельность Ж . Ж ум анова направлена на 
изучение, разъяснение читательской аудитории П рограмм ы  повы ш ения ком пью терной 
грамотности населения Казахстана, реализация которой способствует повы ш ению  общ его 
ур овн я ком пью терной грамотности населения страны, обеспечивает ш ирокое использование 
инф орм ационны х систем  в государственны х органах и ком пью теров в повседневной жизни 
граж дан республики.
Поддержка в м ассмедиа П рограмм ы  сниж ения инф орм ационного неравенства, 
медиакритические статьи, в которы х раскры ваю тся м еханизмы  реализации П рограммы , ход ее 
вы полнения, ф ормы  контроля и т.д. создали предпосы лки к ориентации аудитории в 
норм ативны х требованиях, актуальны х в соврем енном  общ естве. Ж . Ж ум анов отмечает: 
«осведомленность о П рограмм е из месяца в месяц увели чи вает число ж елаю щ их пройти курс 
обучения, этим объясняется необходим ость создания в регионах дополнительны х 
ком пью терны х классов. П олученны е отклики позволяю т сделать вы вод, что программа 
обучения чрезвы чайно важна, доступна и обращ ена к ш ироким  слоям  населения. Среди 
прош едш их курсы -  множ ество лю дей с ограниченны м и ф изическим и возм ож ностям и и 
м алообеспеченны е слои населения, которы м платны е ком пью терны е курсы недоступны » 184 
- просветительская (развиваю щ ая, культурно-образовательная) предполагает передачу 
аудитории накопленного социумом  исторического и культурного опыта, научны х знаний. 
Отметим, что после вы хода из состава Советского Союза создалась социально-историческая 
ситуация, при которой наблю далось подавление просветительской ф ункции, обеспечиваю щ ей 
историческую  преемственность развитие общ ества, духовны й рост представителей социума. Но 
сегодня, в том  числе с пом ощ ью  м едиакритики, такая преемственность восстанавливается, 
учен ы е во многих областях (например, в м едиаобразовании) обращ аю тся к опыту, 
достиж ениям  советского периода и т.д. В м едиакритических статьях (на страницах прессы, 
програм м ах телевидения, в И нтернете) происходит освоение концепций, идей, ф орм 
медиаобразовательной деятельности стран Запада и СНГ, но в контексте понимания 
собственной национальной самобы тности, духовного опы та, традиций, нравственны х идеалов;
- социально-организаторская -  ф ункция побуж дения лю дей к деятельности по 
преобразованию  общ ества и природной среды. Н аш е исследование показало, что эта ф ункция 
находит отраж ение в соврем енной казахстанской м едиакритике. Так, ответом  на 
телевизионны е передачи, статьи по проблеме труда несоверш еннолетних детей в Казахстане 
стало проведение социологического исследования, анализ его результатов, публикация 
материалов по проблем е185. Авторы  Л .С. А хметова, С.Н. Ахм етов, А .В. Веревкин, Т.Ю . Л иф анова 
пиш ут, что «анализируя общ ественное мнение по вопросу о м асш табности явления детского 
труда в К азахстане, м ож но сделать вы вод, что в общ ественном  сознании нет однозначно 
сф окусированного м нения о границах и характере исследуем ой проблем ы . 1,6 % полагаю т, что
183 10. Короченский А.П. Медиакритика в теории и практике журналистики. Автореф. дис. ... д-ра фил. 
наук. СПб, 2003. 41 с.
184 Жуманов Ж. О повышении компьютерной грамотности населения Казахстана. 2008. 
http://www.gosbook.ru/node/24144
185 Ахметова Л.С., Ахметов С.Н., Баранова Д.Д., Веревкин А.В., Лифанова Т.Ю. Наихудшие формы 
детского труда в Республике Казахстан. Алматы, 2008. С. 282 -  286.
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данная проблема в республике отсутствует, тогда как 88,4 % опрош енны х в целом убеж дены  в 
сущ ествовании эксплуатации д етей »186 .
Согласно представленны м  данны м, казахстанские учены е подош ли к вы воду о 
необходим ости развития м едиаобразовательной деятельности в стране на основе синтеза с 
медиакритикой в процессе обучения детей и молодеж и. Эта мысль находит отраж ение в 
анализируемы х м едиатекстах (например, у  Л .С. А хметовой) и вы раж ается в работе по 
следую щ им  направлениям:
1. «М едиаобразование в университетах на ф акультетах и каф едрах ж урналистики. Здесь 
есть два отделения:
а) студенческая и м агистерская среда;
б) повы ш ение квалиф икации ж урналистов, работников медийного сообщ ества и связи 
с общ ественностью .
2. М едиаграм отность общ ества. И здесь есть, на м ой взгляд, обязательны е деления на:
а) обучение в проф ессорско-преподавательской среде университетов и педагогов ш кол;
б) обучение казахстанского сообщ ества в целом;
в) обучение детей в ш колах и средних учебны х заведениях» 187 .
О чевидно, что для развития первого, вы деленного Л.С. А хм етовой направления, 
которое ориентировано на подготовку проф ессионалов в области м асс-м едиа, созданы  
необходимые условия. Разработка второго направления связана с рядом  проблем  -  деф ицитом  
квалиф ицированны х кадров, отсутствием  м едиаобразовательны х программ, необходим ого 
ф инансирования 
и пр.
Л.С. Ахм етова акцентирует внимание и на проблеме, заклю чаю щ ейся в возм ож ном 
заим ствовании российских разработок в области м едиаобразования. О на пиш ет: «мы мож ем 
работать с российским и учены м и, у  которы х наработаны  уж е больш ие и качественны е объемы  
м атериалов по медиаобразованию . О днако у  нас долж на бы ть обязательной адаптация к 
казахстанским  реалиям »188.
В Казахстане реальны  перспективы  синтеза м едиакритики и медиаобразования, но на 
сегодняш ний день они находят больш ее отраж ение в медиаобразовании в университетах на 
ф акультетах и каф едрах ж урналистики. Говоря о задачах медиаобразования, вы полнению  
которы х м ож ет помочь использование текстов м едиакритиков на занятиях со студентам и, мы 
вы деляем  следую щ ие (исходя из содерж ательного и целевого компонентов, изученны х нами 
медиатекстов):
- развитию  аналитического, критического мыш ления, автономии личности по 
отнош ению  к медиа;
- защ ите от вредного влияния СМИ;
- удовлетворения различны х потребностей аудитории в области медиа;
- развитие способностей аудитории к политическому, идеологическом у анализу 
различны х аспектов медиа, медиакультуры;
- развитие способностей аудитории к восприятию , пониманию  и анализу языка медиа;
- развитие способностей аудитории к м оральном у, нравственном у, психологическом у 
анализу различны х аспектов медиа, медиакультуры ;
- развитие способностей аудитории к анализу м едиатекстов в ш ироком 
культурологическом, социокультурном  аспекте;
- подготовка аудитории к ж изни в дем ократическом  общ естве;
- развитие умений аудитории создавать и распространять собственны е медиатексты ;
- получение аудиторией знаний по истории медиа, медиакультуры;
- получение аудиторией знаний по теории медиа и медиакультуры .
Д ля развития синтеза медиакритики и м едиаобразования в рам ках второго 
направления, которое обозначено Л.С. А хм етовой как медиаобразование общ ества, создаю тся 
предпосы лки, которы е вы раж аю тся в следующ ем:
- уточнены  понятия м едиаобразования и м едиакритики, что позволяет создать 
униф ицированны й терм инологический аппарат этих отраслей научны х знаний;
- создан сайт казахстанской ш колы  социально-ответственной ж урналистики, в рам ках 
которого ведется:
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• патриотическая деятельность с использованием  м ассмедиа (рубрики 
«Казахстан, армия, патриотизм », «Победа, пам ять, патриотизм»);
• конкурсная работа на тем ы  патриотизма, связей с общ ественностью ;
• сущ ествует каталог статей по медиаобразованию , собраны основны е научные
труды  по медиакритике;
• работа ф орума и пр.;
• разработана и реализуется на государственном  уровне П рограмма повы ш ении
ком пью терной грам отности населения Республики Казахстан, аудитория которой 
подразум евает не только ш кольников и студентов, но и лю дей разны х возрастов, места 
прож ивания, социального и м атериального статуса и т.д.;
• ведется изучение и анализ российских м едиаобразовательны х программ, в 
которы х находит отраж ение синтез м едиакритики и м едиапедагогики. П осле их анализа и 
адаптации к казахстанской социокультурной и образовательной среде, они м огут 
использоваться в м едиаобразовательной работе со ш кольниками, учащ ей ся м олодеж ью .
И спользование текстов м едиакритиков на занятиях со ш кольникам и и студентам и 
позволяет казахстанским  медиапедагогам:
- расш ирить рам ки используемы х м ассмедиа (от кинематограф а, прессы  к 
ком пью терны м  технологиям , И нтернет-ресурсам , радио и телевизионны м  м едиатекстам  и 
пр.);
- привлекать методики проведения занятий, основанны е на эвристических, творческих, 
проблемны х, проектны х заданиях, что активизирует познавательны й интерес аудитории, 
развивает аналитическое, критическое мыш ление, креативны е способности и пр.;
- привлекать (в усл ови я х деф ицита квалиф ицированны х кадров) для
медиаобразовательной деятельности не только педагогов, но и ж урналистов, представителей 
м едийной сферы;
- использовать не только урочны е ф ормы  проведения занятий, но и организовы вать 
круж ки, ф акультативы  и пр. для развития м едиаграм отности аудитории.
Таким образом, мы проанализировали состояние м едиакритики и м едиаобразования в 
Казахстане, определили основны е направления, тенденции их развития, статьи ведущ их 
медиакритиков и м едиапедагогов. М ы считаем, что синтез м едиакритики и м едиаобразования 
позволит реш ить ряд задач специф ического характера, характеризую щ их сущ ность 
медиаобразовательной деятельности, а такж е проблемы , наш едш ие отраж ение в 
государственной инф орм ационной политике Казахстана.
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